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Amb motiu de la mort del periodista sabadellenc Xavier Vinader Sánchez el 9 d’abril de 2015, el Museu d’His-
tòria de Sabadell ha cregut oportú de publicar la transcripció d’una entrevista que se li va fer el 28 de febrer 
del 2014 durant la preparació de l’exposició “Sabadell 1974: en lluita per les llibertats”. Es va commemorar els 
40 anys de dos fets transcendentals de la lluita antifranquista a la nostra ciutat: la detenció de 67 membres de 
l’Assemblea de Catalunya al col·legi de les Escolàpies de Sabadell (8 de setembre) i la fundació de l’Assemblea 
Democràtica de Sabadell (27 d’octubre), dels quals Vinader va ser testimoni. 
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Introducció
Amb motiu de la preparació de l’exposició Sabadell 
1974: en lluita per les llibertats que es va muntar al 
MHS el mes de maig del 2014, vam tenir l’ocasió de 
poder mantenir una conversa distesa amb el periodista 
sabadellenc Xavier Vinader i Sànchez, amb l’objectiu 
de recollir el seu testimoni sobre aquells temps con-
vulsos del final de la dictadura i del principi de la 
transició vers la democràcia. Volíem copsar la seva 
mirada sobre un fet cabdal que va marcar fortament 
la història recent de la nostra ciutat: la fundació de 
l’Assemblea Democràtica de Sabadell, que va tenir 
lloc al bosc de Togores, el 27 d’octubre de 1974. Ell, 
ja aleshores un veritable “reporter intrèpid”, hi va ser, 
la va gravar amb el seu magnetòfon Uher –“que li pe-
sava una barbaritat”– i, a més, va fer les úniques fo-
tografies que coneixem d’aquella trobada. En Vinader 
en conservava uns records ben vius, però és clar que 
en Vinader no només volia parlar d’allò, sinó de mol-
tes més coses: de l’actualitat política a Sabadell, dels 
seus altres records de la lluita clandestina contra el 
darrer franquisme, des del periodisme militant a pri-
mera línia, de vells coneguts... i, també, del seu vincle 
familiar amb Sabadell.
L’entrevista va tenir lloc al seu domicili de la 
Gran Via de Barcelona, a tocar de la plaça de Tetuan, 
el 28 de febrer del 2014, i veritablement va ser tot un 
honor de poder parlar i passar una bona estona amb 
una persona tan significada, èticament i personalment, 
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Fotografia 1. Xavier Vinader i Sànchez a l’estudi de casa seva a Barcelona, el 28 de febrer de 2014. Autor: Genís Ribé (MHS).
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i tan rellevant en termes polítics, socials i professio-
nals, amb la lluita per la llibertat d’expressió, sempre 
des del rigor i la implicació.
L’entrevista va ser captivadora, i en Vinader es va 
“deixar anar”, mantenint, això, sí, aquell punt d’ironia 
i de “misteri” professional que sovint et transmetia 
amb una mirada sorneguera i intel·ligent. Durant una 
molt bona estona vam estar mirant i comentant, tam-
bé, diverses fotografies d’aquells anys, les quals es 
conserven a l’Arxiu Històric de Sabadell, i fins i tot 
ens va confirmar l’autoria d’algunes i ens va ajudar a 
identificar diverses persones que hi apareixien.
La seva mort ens va sorprendre enormement, per 
inesperada, perquè, tot i sent coneixedors de la seva 
salut fràgil, el seu coratge professional i personal no 
feia preveure aquest final en aquell moment. Si més 
no, va marxar encara massa jove i, de ben segur, amb 
moltes històries encara al pap... Va desaparèixer un 
veritable periodista d’investigació, un periodista com-
promès, un lluitador hàbil, una persona seductora.
Unes pinzellades biogràfiques
Xavier Vinader i Sànchez va néixer a Sabadell l’any 
1947 i va morir a Barcelona el 9 d’abril de 2015.
Va estudiar als claretians de Sabadell, on va tenir 
un professor transcendental: en Pere Casaldàliga i Pla, 
aleshores un jove missioner. I després, de molt jove, va 
estudiar periodisme. L’any 1969 començà a exercir de 
corresponsal de la Gaceta Universitaria a Barcelona i a 
Sabadell entrà a la redacció del Diario de Sabadell. En 
aquest diari local hi va escriure, fins a l’any 1971, una 
vuitantena d’articles, la major part dels quals dedicats al 
món de la televisió, la música i els esports. A partir de 
l’any 1973 va entrar al consell de redacció de la revista 
Can Oriach i l’any 1974 ho féu a la revista TS, òrgans de 
Fotografia 2. El magnetòfon Uher que va fer servir en Xavier Vinader per enregistrar la reunió fundacional de l’Assem-
blea Democràtica de Sabadell del 27 d’octubre de 1974. El va cedir per a l’exposició Sabadell 1974: en lluita per les lliber-
tats, muntada al Museu d’Història de Sabadell els mesos de maig i juny de 2014. Autor: Genís Ribé (MHS).
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comunicació amb un fort  component d’oposició política 
a l’ajuntament i al règim, i de modernitat cultural, també.
L’any 1974 va obtenir el diploma de l’Escola Ofi-
cial de Periodisme de Barcelona, i és aleshores quan 
començà a escriure i investigar el món del terrorisme 
(el basc, el de l’Estat espanyol i el feixista internacio-
nal) i de l’extrema dreta. L’any 1975 va ser víctima 
d’un atemptat ultra a Sabadell i, uns quants anys més 
tard, el 1981, va haver de fugir d’Espanya i exiliar-se 
a França pels seus articles sobre aquests temes i amb 
motiu d’una condemna de presó i multa milionària dic-
tades pel govern espanyol per “imprudència temerària 
en l’exercici del periodisme”, és a dir, per exercir el 
dret de publicar les seves investigacions, per fer ús, en 
definitiva i simplement, de la llibertat d’expressió. 
Com ell mateix va reconèixer en una entrevista 
interessantíssima feta el maig del 2012 pel periodista 
Néstor Bogajo al diari digital La Lamentable1, Vinader 
va tenir una doble escola com a professional del perio-
disme de carrer, de primera línia de front: la de l’escola 
de Periodisme de Barcelona i la de la clandestinitat. Va 
ser en aquella segona meitat dels anys 1970 quan en 
Vinader i altres companys seus es van formar com a 
veritables periodistes militants i d’investigació, entre 
reunions clandestines, cites de seguretat, seguiments i 
contraseguiments, arxius, documents i materials ama-
gats... i amb l’aparell policial franquista i l’extrema 
dreta fent-los la vida impossible, a tort i dret.
Si l’any 1974 va ser testimoni de la creació de 
l’Assemblea Democràtica de Sabadell –representant 
local de l’Assemblea de Catalunya–, dos anys després, 
el 1976, en Vinader va viure i va ser testimoni de pri-
mera línia, també a Sabadell, d’un altre esdeveniment 
clau d’aquells anys revoltats: la vaga general del fe-
brer. A Sabadell el poder encara estava tenyit de blau 
feixista, però ara en l’àmbit social i civil el substrat 
d’esquerres era un actiu de resistència i una força de 
xoc imparable, gràcies essencialment a la conscien-
ciació i l’experiència del moviment obrer. A Sabadell, 
certament, es volia la ruptura, mentre que a la resta del 
país es caminava cap a la reforma. Feia pocs mesos de 
la mort del dictador, i a la ciutat van passar coses que 
no passaren enlloc més del país: es va tombar l’alcalde 
Josep Burrull, símbol del franquisme recalcitrant enca-
ra dominant a l’estructura de poder municipal, passant 
per damunt seu i negociant directament amb el gover-
nador civil de Barcelona i, finalment, amb el ministre 
de Governació, Fraga Iribarne. Tot plegat en uns dies 
plens de manifestacions, d’enfrontament, de repres-
sió, amb morts incloses, de connexió màxima entre el 
moviment veïnal, el moviment obrer, el moviment ju-
venil i l’estudiantil, d’acció i reacció constants, a peu 
de carrer. Eren els anys d’un crit que unia “Llibertat, 
amnistia, Estatut d’autonomia”.2
Tot això en Xavier Vinader ho va viure de Sabadell 
estant, però també amb un altre peu a Barcelona, com 
a corresponsal per a diversos mitjans de comunicació 
barcelonins i estatals: La Vanguardia, Correu Català, 
Mundo Diario, Tele-Exprés, agència Europa Press... 
Com ell mateix reconeix en el llibre sobre n’Antoni 
Farrés “[...] als matins estudiava [a Barcelona], a les 
tardes feia de corresponsal de diversos diaris i a més 
treballava [a Sabadell] en una empresa de maquinària 
tèxtil que es deia Bhostalo, un nom format per les ini-
cials de tres socis: Borrell, Hosta i López [...]”.3
Com molt bé ens ressenya l’historiador sabade-
llenc Xavier Domènech en el pròleg del llibre de Xa-
vier Vinader sobre la vaga general de 1976, en Vinader 
fou “un periodista no només observador, sinó lluitador 
i compromès, que va contribuir a l’articulació comu-
nicativa de l’antifranquisme català, en l’etapa prime-
renca de finals dels seixanta i dels anys setanta”.4
Els destacats de l’entrevista 
Al llarg de l’entrevista en Vinader desgrana, de mica 
en mica, diversos records sobre el seu pare i la famí-
lia, la seva formació com a periodista i com a partí-
cip de la clandestinitat antifranquista, la seva expe-
1  La Lamentable, “Aquel Vinader que yo conocí” [en línia] 
<<http://lamentable.org/xavier-vinader-el-gran-reportatge-i-la-
investigacio-donen-brillantor-als-mitjans-2/>>
2  Vegeu Sebastian balFour (1994), Dictadura, trabajadores y 
la ciudad. El movimiento obrero en el Área Metropolitana de 
Barcelona (1939-1988), València: Institució Alfons El Magnànim, i 
Xavier domènech samPere (2002), Quan el carrer va deixar de ser 
seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític, Sabadell (1966-
1976), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
3  Diversos autors (2012), Antoni Farrés i Sabater, tal com l’hem 
conegut. Sabadell: Amics del Toni, p. 117.
4  Xavier vinader (2012), Quan els obrers van ser els amos. Una 
setmana de vaga general política a Sabadell el febrer de 1976, 
Lleida: Pagès editors, p. 15.
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riència viscuda, des de dins, a la trobada fundacional 
de l’Assemblea Democràtica de Sabadell al bosc de 
Togores, el 27 d’octubre de 19745 i allò que va viu-
re, des de fora, de la detenció dels 67 membres de 
l’Assemblea de Catalunya al Col·legi de les Mares 
Escolàpies de Sabadell, el 8 de setembre de 19746. 
Anant endavant i enrere en el temps, finalment 
també destaca el seu testimoni sobre els fets de la de-
tenció dels 113 membres de l’Assemblea de Catalun-
ya a l’església de Santa Maria Mitjancera de Barcelo-
na, el 28 d’octubre de 1973, 7 i, evidentment també, el 
relat de la vaga general del febrer del 1976 a Sabadell.
Fotografia 3. Reunió fundacional de l’Assemblea Democràtica de Sabadell que va tenir lloc al bosc de Togores el 27 d’octubre de 1974. En Xavier 
Vinader va fer les fotos de forma clandestina i també en va enregistrar les intervencions. Autor: Xavier Vinader (AHS).
5  Aquesta assemblea fundacional clandestina fou tot un èxit 
d’organització i de seguretat, coordinada principalment per les 
Joventuts Comunistes. Els testimonis d’algunes persones que hi 
varen participar són contradictoris quant al nombre d’assistents: 
alguns ens parlen d’una setantena de persones com a màxim, 
d’altres ens parlen de fins a tres-centes persones... Una cosa era 
ben clara: tothom hi anava “a buscar bolets”, des de diferents 
punts de la ciutat, amb el cistell a les mans. El naixement 
d’aquesta assemblea local coincideix amb una etapa de clara 
descentralització territorial de l’Assemblea de Catalunya, la qual 
va significar una aportació important a l’increment del procés 
de politització de moltes poblacions catalanes. En certa mesura 
aquestes assemblees esdevingueren una mena d’escoles de 
democràcia i participació en temps encara de règim dictatorial. 
Segons l’historiador Xavier Domènech, aquesta Assemblea fou 
una fórmula òptima per articular políticament la pluralitat del 
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Fotografia 4. Xavier Vinader (dret, amb la càmera de fotografiar penjada del coll), amb un grup de companys i d’estudiants, el dia de la gran assem-
blea de les Pistes d’Atletisme, durant la vaga general del 26 de febrer de 1976. A la dreta de Vinader, Miquel Vila Dalmases, aleshores militant del PSUC; 
al fons es veu la fàbrica de Can Quadres. Autor: Jaume Valls i Vila (AHS).
teixit social antifranquista a la ciutat. S’impulsaren manifestos 
reivindicatius contra l’encariment de la vida i per la consecució 
de les llibertats democràtiques, s’implicà en les reinvidicacions i 
queixes respecte a la situació de la sanitat i l’ensenyament públics, 
i finalment se solidaritzà amb el moviment obrer (conflictes i 
vagues en el sectors tèxtil i del metall).
6  La reunió de la XI Comissió Permanent de l’Assemblea de 
Catalunya s’havia de fer per tractar la problemàtica plantejada 
per l’aparició feia poc de la Junta Democràtica espanyola. Eren 
les 11 del matí, al col·legi de les Mares Escolàpies, al carrer de 
Sant Josep, i la reunió pràcticament ni es va poder començar. La 
policia ja tenia informacions prèvies d’aquesta reunió clandestina 
i l’edifici fou encerclat ràpidament; començà un “setge” de sis 
hores fins que hi hagué la intervenció policial final i es detingueren 
67 persones. Vegeu: Josep M. colomer (1976), L’Assemblea de 
Catalunya, Barcelona: Avance, i Antoni batista i Josep Playà 
maset (1991), La gran conspiració: crònica de l’Assemblea de 
Catalunya, Barcelona: Empúries.
7  Després de dos anys d’una intensa activitat clandestina i 
reivindicativa, amb aquesta detenció l’Assemblea de Catalunya 
rebé un primer i fort cop policial. Les persones detingudes 
formaven part de la Comissió Permanent i, en el moment de la 
intervenció policial, ja s’havien reunit, sota la consigna de “pacem 
in terris”, un total de 150 persones. Aquesta detenció fou molt 
difosa i a partir d’aquell moment l’Assemblea de Catalunya va 
adquirir encara més popularitat. Certament, però, a partir d’aquests 
fets repressius, les mobilitzacions de l’Assemblea de Catalunya 
tingueren una important davallada, que durà fins a la primavera 
del 1975, quan va tornar a reeixir la seva acció política als carrers 
i ciutats de tot el país.
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Transcripció
[Entrevista feta al domicili de Xavier Vinader, a Bar-
celona, el 28 de febrer de 2014]
– Xavier, el teu pare va treballar a l’ABB [antiga 
La Electricidad, SA]?
Sí, el meu pare hi va treballar des d’abans de la guerra.
– Quin càrrec tenia?
Era encarregat. En una època devia ser encarregat de 
caldereria. El meu pare havia estat calderer i havia 
treballat a Talleres Vulcano, a Barcelona. Havia fet la 
Fotografia 5. Assemblea dins del Pavelló Municipal d’Esports de Sabadell, el 25 de febrer de 1976, durant la vaga general; en Xavier Vinader hi apa-
reix amb la càmera de fotografiar a les mans. Autor desconegut (AHS).
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mili a la Marina de Guerra. Ell havia nascut a prin-
cipis del segle i va fer la mili en temps de la Primera 
Guerra Mundial. Va treballar al port i s’ocupava de la 
reparació de barcos i tot això. Tenia molta experiència 
en caldereria i quan es va casar amb la meva mare van 
venir a viure a Sabadell. Som tres germans. La meva 
germana gran va néixer a Barcelona, el meu germà 
ja devia néixer a Sabadell, i jo, que sóc el petit, vaig 
néixer aquí, també. Vam ser la branca de la família 
que se’n va anar a Sabadell. El pare va treballar tota la 
vida a l’Electricitat Societat Anònima i jo crec que de-
via entrar al departament de caldereria (no n’estic del 
tot segur, però t’ho puc verificar, si vols) i en va ser 
l’encarregat. Al final de la seva vida laboral, però, va 
acabar essent com una mena de cap de manteniment, 
com un encarregat general. Recordo la construcció de 
la gran nau en què ell era, per dir-ho d’alguna manera, 
el cap d’obres. Ell i l’arquitecte...
– Amb en Francesc Tomàs sempre surt retratat en 
Vinader...
Exacte, exacte. Venien a casa... 
– Com es deia el teu pare, de nom?
Manel Vinader Ballester. El meu pare venia de Va-
lència. Va néixer a la casa del costat on vivia Blasco 
Ibáñez, al barri de pescadors que volen tirar a terra 
(el Cabanyal). Sí, just a la casa del costat. Ell expli-
cava que veia com Vicente Blasco Ibáñez escrivia al 
jardí de la casa del costat, que tenia una taula com de 
pedra. Ell escrivia tranquil i la quitxalla feien gatza-
ra i ell agafava unes enrabiades de cal déu... Esclar, 
l’emprenyaven. El pare pertanyia a una família de 
pescadors, vinguts a Barcelona a finals del segle xix.
– Cap a quin any va venir a Sabadell?
Devia venir... No ho sé... devia ser abans de la República. 
– Ves que no vingués justament quan van fer 
aquesta nau, cap al 1916, perquè, esclar, això és una 
gran foneria, una gran caldereria, i pot ser que bus-
quessin	personal	qualificat	per	engegar-la...
És possible... Si t’interessen aquestes dades, ho puc 
preguntar al meu germà gran. Jo i els meus germans 
ens portem vint anys. Els meus germans recorden la 
Guerra Civil i sabrien coses d’aquesta època, per-
què el meu germà és el que ha guardat tot l’arxiu 
familiar.
– Si li pots preguntar i podem tenir una mica de 
documentació, mai estarà de més.
Per això t’he demanat aquest llibre. Estarà encantat 
de tenir-lo.8
– Molt bé. A veure, Xavier, passem al tema que 
ens ocupa. Nosaltres estem preparant una exposició... 
8  Es refereix al llibre De La Electricidad, SA a l’ABB, Sabadell: 
Museu d’Història de Sabadell, 2013 (Quaderns de Patrimoni; 12).
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De fet, el que estem fent és arrossegar una exposició 
del Memorial Democràtic, que és Catalunya en trans-
ició, que està itinerant.
La conec.
– La portem a Sabadell perquè a la ciutat fa 
quaranta anys que va passar una cosa... Va passar 
el que va passar el 1974. Entre altres coses, que van 
detenir 67 persones a les Escolàpies, quan s’anava 
a fer una de les reunions de la Permanent de l’As-
semblea de Catalunya i també perquè, poc després, 
el 27 d’octubre, es fa la reunió fundacional, al bosc 
de Togores, de l’Assemblea Democràtica de Sabadell. 
Per això sóc aquí. I hi sóc, sobretot, perquè em vaig 
assabentar,	 llegint	 bibliografia	 sobre	 aquest	 tema,	
que tu hi vas ser present. Podem anar enrere, podem 
anar endavant, podem parlar del Sabadell d’aquest 
període... Ens agradaria centrar-nos en aquests fets 
de 1974 i, sobretot, en el testimoni d’aquesta reunió 
fundacional, de la qual hem pogut parlar amb algú 
(en Manel Pagès, per exemple). La memòria queda 
molt nebulosa i a veure si ens pots precisar dades, fets 
i circumstàncies de l’organització d’aquella trobada 
clandestina –que va tenir èxit perquè qui se n’havia 
d’assabentar no se’n va assabentar.
Sí, perquè era complicat. Hi havia molta gent.
– Un èxit organitzatiu, per dir-ho d’alguna ma-
nera. 
Va ser un èxit de la clandestinitat, de l’organització 
clandestina, perquè es va moure molta gent, enmig 
d’un bosc, en una època en què la Brigada Político-
Social tenia les antenes pertot arreu. I Sabadell era un 
epicentre conflictiu, per a ells era un objectiu priori-
tari. En el cinturó industrial de Barcelona, els focus 
conflictius eren Sabadell i Terrassa. No sé què ha ex-
plicat en Manel Pagès... Ell va ser l’epicentre de tot 
això, va ser una mica el mestre de cerimònies.
– En Manel ja és gran i alguns aspectes de troba-
des no els recorda. Recorda fets puntuals, com haver 
corregut davant de la policia a Barcelona, recorda 
anècdotes, ens ha parlat de la detenció dels 67... Hem 
tingut testimoni d’altra gent, com en Ramon Vallbé 
(advocat, que havia estat amb en Farrés),9 del Lluís 
Brunet (que també va ser detingut), però de la tro-
bada de Togores no tenim cap referència directa de 
persones que hi vagin ser. Hi vas anar tu i aquests que 
he esmentat.
Sí, aquell matí hi vaig anar. I no només hi vaig 
anar, sinó que vaig gravar tota l’assemblea amb cin-
ta magnetofònica, cosa que va ser una temeritat... 
Imagina’t que m’enganxen amb aquell material! 
I la vaig fotografiar, a més. Representava un risc 
anar amb aquest material amunt i avall. Eviden-
tment, jo ja vaig prendre les mesures necessàries... 
Sempre he dit que en la meva carrera de periodista 
d’investigació he tingut molt bona escola, que és 
l’Escola de Periodisme. Abans de les facultats de 
Periodisme hi havia l’Escola Oficial de Periodis-
me, amb mestres com Manuel del Arco i altra gent 
així, que ja venien del periodisme de la República i 
que comptaven amb una llarga trajectòria. I també 
he tingut l’escola de la clandestinitat, que és impa-
gable. Aprenies moltíssimes coses, entre altres tot 
el que fa referència als seguiments i als contrase-
guiments, sobre guardar coses en dipòsits segurs, 
sobre les cases o pisos francs, sobre la construcció 
d’arxius clandestins... Després, tot això ho apliques 
a la praxi professional. Però tota una generació ho 
vam aprendre en la lluita antifranquista. Les cites de 
seguretat i tot aquest tipus de coses...
Si t’ho mires en el temps, va ser una temeritat fer 
allò, però jo –que era conegut perquè documentava 
moltes coses d’aquella època– recordo que el dia que 
hi va haver l’atemptat contra Carrero Blanco a Sa-
badell vam penjar una gran pancarta al campanar de 
l’església de Ca n’Oriac, de dalt a baix. Era el dia que 
jutjaven Marcelino Camacho i els dirigents de Co-
misiones Obreras en el famós Procés 1001. Doncs jo 
vaig filmar aquella despenjada de pancarta, hi ha una 
filmació que vaig fer jo clandestinament. 
Una vegada que es va desplegar una gran pancarta 
contra la dictadura, contra el règim i per la llibertat 
des de la Torre de l’Aigua, jo ho vaig filmar i ho vaig 
fotografiar, també.
Aleshores no s’utilitzava l’expressió “memòria 
històrica”, però jo tenia una mica aquest delit de do-
cumentar els fets que estava vivint i que algun dia se-
rien història. No és que pensés això, ho feia de mane-
ra inconscient, però tot havia de quedar documentat. 
Primer perquè se sabés fora d’aquí que hi havia gent 
que estava lluitant per una societat millor, per un món 
millor, per un règim millor, per la democràcia, en defi-
nitiva. Pensava: “Això ha de sortir d’aquí, ha de servir 
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per documentar el que passa i perquè un dia se sàpiga 
tot plegat, si no ara, més endavant”.
Això lliga amb una pregunta que em fan de vega-
des: “Tu, per què et vas fer periodista?”. Doncs jo em 
vaig fer periodista per una opció política. En un mo-
ment determinat em vaig plantejar, amb consciència 
política, que o agafava una pistola o bé una ploma. Jo 
vaig optar per la ploma perquè considerava que podia 
ser tan útil com una arma per denunciar la dictadura, 
per canviar les coses, per donar veu als que no en te-
nien, als represaliats, als ofegats, i per denunciar els 
botxins... Amb la meva coherència, vaig seguir aquest 
camí. Per això procurava guardar testimoni de totes les 
coses, fet que representava un problema. Un proble-
ma pel que fa a la repressió, perquè, si t’enganxaven 
amb aquest material, te la carregaves tu mateix i molta 
més gent. I aleshores, això aixecava susceptibilitats 
entre la gent que hi participava perquè deien: “Què 
fa aquest fent fotos? Què és això, un magnetòfon?”. 
Treies una càmera fotogràfica en una reunió i... Jo ho 
podia fer perquè hi estava implicat, no era algú extern. 
Jo en formava part, i per això podia fer determinades 
coses. Jo vaig ser qui va enregistrar (amb el mateix 
magnetòfon que vaig gravar l’Assemblea de Togo-
res), filmar i fotografiar la constitució de l’Assemblea 
Nacional de constitució de Comissions Obreres a Ca-
talunya en la clandestinitat. Això va comportar una 
enrabiada terrible del governador civil, perquè se’n va 
assabentar quan va veure la foto publicada. La Briga-
da Politico-Social no n’estava al cas. I va venir aquí 
la plana major de Comissions Obreres de tot el país, 
la CONC (Comissió Obrera Nacional de Catalunya). 
Aquest tipus de coses entraven en la dinàmica que jo 
portava en aquella època. Per a mi no va ser un fet 
extraordinari documentar això de Togores, sinó que 
seguia una línia. Però sí que va ser complicat. Recor-
do aquell matí... No et diré que no vam passar por 
(perquè sempre en passàvem), la por es tenia, però ens 
la menjàvem (en un moment determinat, la por te la 
menges). Et pot més la decisió, l’adrenalina, dir “s’ha 
de fer això i ja està”...
– Hi ha molts impulsos en situacions com aquesta...
Sí. Érem molt joves...
– Ara es veu com una temeritat, però aleshores 
era extremadament perillós.
Sí, i encara més per a mi! Perquè anava carregat amb 
molt de material.
– Devia ser un espectacle veure’t.
Sí, i a més, jo no era un ‘musculitos’...
– No, no ho dic per això. Ho dic perquè anaves car-
regat de trastos. El magnetòfon encara el conserves?
Sí, encara el conservo.
– M’agradaria veure’l!
Sí, és un Uher d’aquells grossos, de cinta en bobina, 
una eina professional. Havia de transportar tot el ma-
terial... Es van muntar vàries cites de seguretat fins 
que s’arribava al bosc. El moviment obrer va jugar un 
gran paper en tot això. En aquella època, el moviment 
obrer era molt seriós amb totes aquestes coses. Comis-
sions Obreres a Sabadell tenia una potència i una for-
ça importants. Van ser els pals de paller. Comissions 
Obreres tenia molta experiència perquè, en aquella 
època es feien assemblees als boscos, fent veure que 
eren excursions, merendolas o costellades... Alesho-
res, calia muntar una sèrie de relés per fer arribar la 
gent per paquets fins al lloc. Recordo que era, com 
en diuen en castellà una hondonada (una fondalada)...
– Com una torrentera...
Sí. 
– Recordes si era pròxima a l’ermita de Togores?
No ho recordo.
– Era de bon matí?
Sí, era de bon matí. Les cites van començar molt 
d’hora al matí. Devien començar a les 8 o abans. La 
gent s’anava citant per barris, a Ca n’Oriac, aquí i 
allà... I després s’anaven adreçant als punts propers i, 
en un moment determinat, es confluïa al lloc. Era com 
una excursió, una caminada.
– El nombre de 300 persones s’ajusta a la realitat?
Sí.
– Unes 300 i escaig...
Sí. No crec que fossin més.
– Hi ha gent que ha deixat per escrit: “Érem 307 
persones”...
No ho sé amb tanta exactitud.
– Però éreu molta colla.
Sí, va ser una reunió gran. I ben organitzada. 
–	Recordes	com	va	anar,	fil	per	randa,	l’acte?	Qui	
va començar a parlar, qui va continuar...
9  Antoni Farrés i Sabater, advocat laboralista i posteriorment 
alcalde de Sabadell.
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Sí. No et diré ara els noms perquè m’ho hauria de mirar.
– Va començar un tal Josep Tramunt?
Sí. Va començar el Josep Tramunt amb unes paraules 
com ara: “En aquests boscos que he recorregut buscant 
bolets...”. Sí, va començar en Josep Tramunt, que era el 
pare de la Sole, una companya activista militant que ja 
no viu a Sabadell (va marxar fora de la ciutat i em sem-
bla que no ha tornat). En Tramunt era un republicà que 
havia lluitat a la guerra, que anava amb un bastó, ja era 
gran. I va fer una intervenció que ens va deixar garra-
tibats a tots plegats. Aquesta intervenció em va quedar 
gravada perquè era veure un lluitador de la guerra i de 
la postguerra. Per a nosaltres era el iaio aquell de la 
guerra, era el resistent, era el maquis in person, en viu i 
en directe, i parlant sense embuts, en un espai de lliber-
tat que es va crear allí en aquell moment. Jo el coneixia 
i també a la seva filla, i teníem converses. I una cosa 
és tenir converses urbanes (que sempre havies d’anar 
amb compte amb aquestes coses), però una altra cosa 
és compartir un moment solemne. I dic solemne perquè 
s’estava constituint un òrgan realment important. Érem 
conscients que aquesta experiència era pionera, perquè 
unia les forces del treball i de la cultura (aleshores par-
làvem de centre i perifèria, que a Sabadell sempre han 
estat molt diferenciats). S’unien les forces obreres i tots 
els partits (crec que hi eren tots els de la clandestinitat, 
des de l’extrema esquerra fins a la socialdemocràcia o 
els cristians). Aleshores, t’adonaves que era un moment 
realment històric. No sabies on aniria a parar tot allò, 
però sabies que era important, que era un pas endavant. 
Perquè el fraccionament de l’esquerra sempre ha estat 
endèmic en la clandestinitat.
Recordo molt la intervenció de Josep Tramunt, 
que va obrir l’assemblea. Va fer un discurs molt re-
tòric i emotiu, i aleshores van començar les interven-
cions polítiques, una darrere l’altra, que també les po-
dríem reproduir. Tot això està enregistrat. 
– Recordes si va parlar el Toni Farrés? Algú m’ha 
dit que hi va parlar, d’altres diuen que no... Hi era? 
En Manel Pagès sí que hi era...
En Manel Pagès era el moderador, era el que repartia 
els torns de paraula. Era el cap de taula, per dir-ho 
d’alguna manera. En Pagès formava part del grup del 
centre, era la veu assenyada que repartia els torns de 
paraula... Jo crec que en Toni Farrés hi era, però no 
recordo si va parlar.
– És una pregunta, perquè tinc tan pocs referents 
de qui va parlar... Pel que he pogut llegir o sentir d’al-
gun testimoni sé que va parlar en Josep Tramunt, que, 
evidentment, en Manel Pagès hi devia intervenir...
Va parlar en Manuel Espín (em sembla que es deia 
així).
– I en Feliu Crespi?
En Feliu Crespi no ho sé, no ho recordo. Crec que va 
parlar en Josep Maria Benaul.
– Tu ho poses, ets tu qui diu: “Recordo que la 
intervenció del Toni va ser molt interessant”.
Ah, sí? Doncs és possible que hi fos...
– Ets tu qui ho diu en el llibre sobre el Toni Farrés.
Em devia haver escoltat les cintes...
– I en aquest llibre és on parles de les cintes, que 
per	això	he	vingut...	I	també	per	les	fotografies.	Això	
em	va	donar	la	pista	d’aquelles	 fotografies	publica-
des per l’Andreu Castells...
Esclar, perquè vaig ser jo!
– Per primera vegada algú reconeix ser-ne l’au-
tor, perquè en Castells no ho va posar al seu llibre.
Esclar, perquè en aquella època, quan jo li vaig passar 
aquest material, al Castells, encara devia ser durant...
– Però l’Informe surt publicat el 1981!
Ho hauria pogut posar, sí. Entre tu i jo, vaig tenir una 
enrabiada quan es va fer una exposició a Sabadell 
sobre la Vaga General que va organitzar Comissions 
Obreres al Casal Pere Quart (que va organitzar la Te-
resa Mira)... Ho recordes?
– No ho vam fer nosaltres.
No, no vau ser vosaltres! Però recordes quina exposi-
ció vull dir?
– Em sona...
Sí, es va fer al Casal Pere Quart sobre no sé quin ani-
versari de la Vaga General. Van aparèixer gran quantitat 
de fotografies i als crèdits hi deia que eren d’“autor des-
conegut”. I jo vaig dir: “Si aquestes fotos les he fet jo!”. 
I, a més, les vaig repartir a Ca n’Oriac i a altres llocs... 
Si jo era l’únic que feia fotos! Aleshores els vaig dir 
que posessin qui n’era l’autor i em va dir que era com-
plicadíssim, que eren fotos que havien tret de l’Arxiu...
– Bé, perquè els de l’Arxiu no ho sabien...
Esclar...
– De tot, d’això n’haurem de parlar, més enda-
vant. Aquestes fotos costen molt de veure, entre altres 
coses perquè la situació no ho permetia...
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Vosaltres, què teniu d’això?
– Mira, aquestes que t’ensenyo. Són còpies en pa-
per del fons Castells.
No teniu negatius, oi?
– No.
Aleshores, els dec tenir jo.
– Les que hi ha són aquestes que he imprès, com 
a recordatori del que tenim. I tot són còpies en paper 
fetes pel fons Castells.
Són així de petites?
– No, són grans. Pot ser que els originals els tin-
gui en Marc Castells.
No, l’original no li vaig donar mai. Com que ho repar-
tia tot... En un moment determinat, aquestes coses no 
les fas per interès, les fas perquè...
– ... perquè corrin.
Exacte!
– És important poder tenir accés a les fotos que hi 
ha a l’Arxiu i poder-ne fer ús. I més important és poder 
dir	que	l’autoria	és	teva,	perquè	fins	fa	poc	no	ho	sabí-
em.	N’hi	ha	poquíssimes	en	què	es	pugui	identificar	i	
dir “aquest és tal persona”. N’hi ha algunes en què es 
pot reconèixer en Manel Garriga. Sembla...
Mira, entre en Benaul i jo podem identifcar-los pràc-
ticament tots.
– En Benaul hi era?
Sí.
[...]
Hi havia el Palmero... Com es deia?
– Quan comencem amb els renoms, jo ja em perdo.
[...]
El Palmero va ser el secretari general de les Joventuts 
Comunistes. Li deien Palmero perquè a casa seva te-
nien aquella forneria que es deia La Palmera.
[...]
Home, aquest el conec! Aquest em sembla que es diu 
Jordi Oliveres o alguna cosa així. Amb en Josep Ma-
ria Benaul els podríem anar identificant.
– Qui és aquest que assenyalaves?
Aquest és el Palmero. Que es deia Josep Maria... Sí, 
home, sí, que va ser diputat!
– Ah, en Riera!
Exacte. En Josep Maria Riera, que li dèiem el Palmero.
– Deixa’m anotar això. 
Va ser diputat i va viure el 23-F.
– El de la barba és un tal Oliveres, oi?
Jo crec que es deia Jaume o Jordi... en això hi ha unes 
quantes persones que et podem ajudar. Una és la Lluï-
sa Domingo i una altra és la Remei Bona.
– La Remei Bona també hi va ser?
No ho sé. Però ella sap qui era qui. De vegades que 
hem fet sopars n’hem parlat. I amb en Josep Maria 
Benaul n’hem parlat també.
– Potser aquesta foto és l’única on es perceben 
rostres. A les altres, entre els arbres, les ombres, la 
llum i la qualitat de les fotos...
Mira, aquest és en Manel Garriga.
– El de la barba, oi?
Sí. Entre uns i altres recordem les persones amb les 
quals anàvem.
– Va durar molt aquesta reunió?
Sí, tot el matí. Va durar vàries hores. Devia començar 
a les 9 o quarts de 10 i devia durar fins al migdia.
– Es va acabar quan es va constituir l’assemblea, 
oi? “Queda constituïda l’Assemblea Democràtica de 
Sabadell”...
Hi va haver les intervencions dels grups polítics i des-
prés es va aprovar un document fundacional.
– En això tenim sort a l’Arxiu, perquè conservem 
molta part del fons Castells (octavetes, etc.). Era im-
portant que tu també en deixessis testimoni. Eres l’únic 
representant dels mitjans de comunicació?
Sí.
– Hi havia testimonis que deien que hi havia mol-
ta gent de mitjans de comunicació.
No! Tot això es va portar molt... I jo no hi vaig anar en 
representació de cap mitjà de comunicació.
– Formaves part de la moguda?
Aleshores, jo formava part de Bandera Roja. Jo era el 
periodista que ho treia tot, era el pal de paller a nivell 
de comunicació local, perquè totes les coses me les 
passaven a mi. Jo en feia tota la difusió i tenia accés 
a tot.
– Permet-me una qüestió. Ja que estaves “en el 
ajo”, recordes els fets de la detenció a les Escolàpies?
Sí.
– Eres allí? Eres a Sabadell?
Sí, però no era dins. Jo era fora.
– Però eres fora perquè esperaves alguna cosa? 
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Hi havies d’entrar?
Jo no estava en aquesta permanent.
– Sabies que es feia?
Sabia que es feia, però no sabia el lloc, perquè això 
només ho sabien els qui hi anaven. Jo vaig ser amb els 
113 també, però no detingut, sinó a fora.
– T’ho volia preguntar, també.
Amb els 113 hi hauria pogut ser, però no hi vaig arri-
bar a temps. Vaig arribar tard. Jo estava convocat... A 
veure si entens com anava tot això... Jo era fill de Saba-
dell i vinculat políticament a la ciutat i també militant, 
però, a més, era estudiant de Periodisme i representant 
de l’Escola de Periodisme. Tenia un peu al moviment 
obrer i l’altre al moviment estudiantil. De vegades em 
pregunten “Com és que estaves a tot arreu?”. Vaig ser 
al Festival del Pete Seeger, que va acabar amb un ball 
de bastons... Al menjador de casa hi ha una fotogra-
fia meva de l’any 1966, al primer recital (clandestí) 
del Raimon a la Facultat d’Econòmiques. Darrere del 
Raimon, hi sóc jo, que estava gravant el recital.
– Tornant al que dèiem, tot això ho sabies perquè 
eres a diversos llocs.
A la reunió dels 113 jo hi anava com a representant 
del sector universitari. El que passava és que a les 
cites, com que eren escalonades, hi va haver alguna 
detenció i alguns no havíem arribat, i ens vam quedar 
fora del cercle. A la reunió de Sabadell jo no hi havia 
d’anar. Sabia que hi havia una permanent, però no sa-
bia el lloc. Ens vam mobilitzar i jo vaig ser al carrer, 
quan encara estava tallat.
– Al carrer Sant Josep?
Sí. Estaven traient la gent i ja no t’hi podies acostar.
– Van ser moltes hores d’impàs. No s’atrevien a 
entrar, no tenien permís...
Exacte. Tot això ho vaig veure al cercle (per dir-ho 
d’alguna manera)...
– Un temps que va permetre que la gent fugís i 
s’amagués...
Exacte. Van fugir per dalt.
– Perquè els noms coneguts van salvar la pell...
Vaig ser dels primers que van entrar al local després.
– Vas entrar al local?
Sí. Vaig parlar amb les monges, que estaven espan-
tades...
– Amb la mare superiora, la Sole?
Sí. Hi havia un batibull de cal déu.
– De tota manera, tot això ho podies plasmar en 
cròniques?
No.
– No hi havia mitjà que ho publiqués.
No. En aquella època jo devia ser corresponsal 
d’Europa Press, que era l’única agència que explicava 
coses com “Paro en Unidad Hermética”, i hi incloïa 
només tres línies. O bé: “Paro en el turno de no sé 
què... Los trabajadores no han seguido las instruccio-
nes de no sé què...” o “Conato de paro a no sé on”, o 
“Conato de manifestación en no sé dónde”...
– Però coses gruixudes com “Tantos detenidos 
en...”...
Allò era la nota oficial. Aleshores hi havia la nota ofi-
cial de Jefatura i no la podies tocar. La podies titular 
i, de vegades, ni això. I després vaig ser corresponsal 
a Sabadell de Mundo Diario i de Tele/eXpres. O sigui, 
vaig ser corresponsal a Sabadell de La Vanguardia, de 
Mundo Diario i de Tele/eXpres. I del Correo Catalán, 
també. Imagina’t!
– Això ho vas fer en un període molt concret.
Sí. En aquella època jo devia ser corresponsal 
d’Europa Press i estava sempre al peu del canó. Tenia 
molts contactes.
– Vas arribar a entrevistar detinguts?
No.
– De fet, pel que fa a la detenció dels 113 enfront 
de la dels 67 hi ha canvis substancials. De tracte, 
entre altres coses, perquè als 67 no els van tocar el 
crostó, mentre que els 113 sí que van rebre. Els 67 van 
estar poc temps detinguts i van rebre poc, i ja no van 
anar a parar ni al Tribunal d’Ordre Públic.
El que jo no sé és si el sumari d’això... Tu hi has tingut 
accés?
– No. He arribat a veure les llistes, que estan pu-
blicades, sortosament. Quan toques aquests temes 
s’ha de regirar documentació. Fins i tot la llista dels 
67 detinguts va sortir publicada als diaris, a La Van-
guardia, per exemple. És molt estrany, per l’època 
que era, però va sortir. Mentre que la llista dels 113 
no va aparèixer en cap moment als diaris, sinó que 
han estat investigadors els que, posteriorment, les 
han publicat.
Antoni Batista, per exemple.
– Antoni Batista ho va fer més tard. El pioner en 
tot això va ser en Josep Maria Colomer.
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Ah, amb la història aquella dels dos volums de...
– De fet, en Josep Maria Colomer té un llibret 
sobre l’Assemblea de Catalunya, que es publica el 
1975, quan encara no s’ha dissolt. I després he parlat 
amb l’Antoni Batista... 
[...]
– Guardes documentació d’aquest període? Allà 
[Biblioteca del Pavelló de la República, Universitat 
de Barcelona], no n’hi ha. Segons la transcripció de 
la catalogació hi ha octavetes i coses d’aquestes.
Allà no hi és, això?
– Si ho tens, ha de ser per aquí.
No, aquí tampoc. Hi deu haver alguna cosa... No sé 
ben bé què, perquè no m’he posat a catalogar tot el 
que tinc.. Però jo ho guardava tot.
– A l’Arxiu tenim moltes coses. Del Castells, també.
Ho deveu tenir pràcticament tot.
– Hi ha octavetes dels 113, dels 67, de l’Assem-
blea Democràtica, els projectes de com havia de ser 
l’assemblea i la seva constitució...
Tens octavetes que parlin de les manifestacions que es 
van fer en solidaritat amb mi?
– Alguna cosa hi deu haver.
Perquè jo recordo que es van tirar octavetes... Jo no 
hi era, però de vegades he vist per E-Bay subhastes de 
coses d’aquestes. I veig coses en què surto jo! Un dia 
vaig anar a un llibreter de vell de Barcelona (que els 
conec molt, perquè he remenat molts llibres) i em van 
dir: “Tinc aquí un fons que et pot interessar”. Hi havia 
octavetes (devien ser d’algú que s’ho havia venut) i 
també hi havia una pancarta immensa feta en solidari-
tat amb mi, de les manifestacions que es van fer quan 
vaig ser a l’exili!
– En un llibreter de vell?
Sí. 
– Sempre poden sortir coses d’aquestes.
Vaig quedar al·lucinat!
– Aquella pilota de goma és la que et va donar en 
Manel Pagès?10
No.
– Ell diu que te’n va donar una.
No, aquesta me la va donar en Morales.
– En Francisco Morales? De Sabadell? De Ca 
n’Oriac?
Sí. 
– És que en Manel ens n’ha deixat una per a l’ex-
posició.
Aquesta me la va donar en Francisco Morales.
– Fa impressió!
En tinc vàries.
– Tu que has estat a primera línia de front...
Aquesta té un impacte i tot.
– Això fa mal...
És de les manifestacions de febrer a Barcelona.
– De les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer del 
1976? Perquè en Manel me n’ha deixat una d’aquestes.
Sí, és d’aquestes.
– Devia ser-hi l’avantguarda de Sabadell...
Tots, tots!
– Hi eres, en aquesta manifestació?
Sí!
– Hi ha una cosa que traurem a la llum, ni que 
sigui citant-la o esmentant-la...
Hi ha els articles que vaig escriure al setmanari Mun-
do, hi ha les meves cròniques de tot això i les fotos 
(algunes meves i altres del Paco Elvira).
– On puc tenir accés a aquestes fotos? Com les 
podríem tenir? Si jo pogués tenir la pilota del Manel 
Pagès i la foto de la Policia Armada repartint...
Jo et dono el contacte amb la filla de Paco Elvira (ell 
va morir l’any passat).
– No sé qui és...
És un fotògraf... Aquí hi va haver... És que t’hauria 
d’explicar moltes coses. No és secret ni res, però són 
històries que no has viscut i que t’hauria d’explicar. 
A la clandestinitat hi ha tres fotògrafs bàsics. Només 
hi va haver tres fotògrafs que van fer fotos en la clan-
destinitat –i parlo de Barcelona, no de Sabadell–. Són 
en Paco Elvira, en Jordi Morera i en Jordi Soteras. En 
Paco Elvira va ser un gran company meu a Interviú. 
Va fer aquella famosa foto del campus de Pedralbes el 
dia del recital del Pete Seeger, en què es veu un poli-
cia colpejant amb la porra algú que ha caigut a terra, 
sota un arbre, davant de la Facultat d’Econòmiques. 
En Jordi Soteras també va ser company meu en aques-
ta època. Tots anaven amb mi, era jo qui els portava 
amunt i avall. I va fer fotos en la clandestinitat. No 
parlo de la transició, parlo de la clandestinitat. Cal re-
10  En Vinader conservava molts objectes d’època i records, 
exposats en les lleixes de la seva biblioteca.
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marcar-ho. En Jordi Morera va ser després fotògraf de 
Treball. Tots dos tenen un arxiu excel·lent d’aquesta 
època, però jo no he aconseguit que el classifiquin. 
Ho tenen tot en caixes i no hi ha manera. Són uns 
penques... No me n’he sortit. A mi em van proposar 
per comissariar una exposició sobre els fotògrafs de 
la clandestinitat i l’únic que ho tenia ben classificat és 
en Paco Elvira, que va tenir un accident l’any passat i 
va morir. Però la seva filla és com si fos una filla petita 
meva, hi tinc molt de bo i et puc fer de pont. Ella et 
pot ajudar...
– Hi ha d’haver alguna imatge d’aquell atonyi-
nament...
En això et puc ajudar, abans que marxis et donaré el 
contacte. Apunta: Andrea Elvira.
– De totes les fotos que demanarem, no n’hi ha 
cap en què es vegi... Te n’ensenyo un parell de les que 
volíem posar, ni que fos de referència... Aquesta és 
una en què surts tu. Són fotos de la comissaria de Sa-
badell, perquè la gent vegi quina és la pinta que feia... 
Hi ha molta gent que no l’ha vist mai, aquesta co-
missaria. Jo no l’havia vist, tampoc. Veient això, amb 
el land-rover al davant, ja ens fem una idea de com 
eren les forces repressores del moment. Però aniria 
bé tenir una foto de manifestació i de l’acció policial 
amb els manifestants, ja que tindrem un ‘testimoni’ 
com una pilota de goma... M’agraden aquestes imat-
ges perquè són prou eloqüents del que passava. Cada 
vegada que anaves a un lloc te la jugaves.
I un pot de fum no l’has aconseguit?
– No. Però m’agradaria que hi fos. En aquest cas, 
posarem la pilota que en Manel va recollir quan l’ana-
ven a atonyinar i es va poder escapolir. També tinc el 
testimoni del Manel, que va anar a una manifestació 
posterior a l’execució de Puig Antich. Aquest és un 
altre tema que també és interessant, perquè, segons el 
seu testimoni, va tenir ocasió d’entrevistar-se clandes-
tinament amb Puig Antich. Ell i en Solé i Barberà.
Quan va ser això?
– El novembre de 1973. Aquest mes, en Manel es 
troba detingut. A Puig Antich l’executen el 2 de març 
de 1974. En Manel em va explicar que, a través d’un 
infermer que estava empresonat a la Model i que era 
de Sabadell, va aconseguir una cita clandestina amb 
Salvador Puig Antich.
A la Model?
– Dins de la infermeria de la Model.
Però en Manel estava empresonat aleshores?
– Estava empresonat amb els 113.
Ah! Doncs no devia ser una trobada clandestina, de-
via ser...
– Van fer una trobada (segons ells) que no podia 
saber ningú. A Salvador Puig Antich no el podia veu-
re ningú, segons expliquen.
El tenien aïllat.
– Van xerrar dues hores. En Manel reconeix que 
ell no parlava, sinó que era en Solé i Barberà qui ho 
feia. Va ser molt franc, en Manel. A mi, les dates em 
quadren.
No sé, no sé...
– Aquest testimoni m’ha deixat molt... Perquè, es-
clar, una trobada amb en Salvador Puig Antich dins 
de la Model...
L’altre hi va anar com a advocat?
– L’altre hi va anar...
Ah, no!
– L’altre era del PSUC.
Però estava empresonat?
– Sí, ho estava, també. Era dels 113.
Ah, esclar! Allí van coincidir tots.
– Van coincidir els 113. La curiositat és que tot 
va quadrant pel que fa a les dates. Per exemple, di-
lluns vinent entrevisto l’Emili Ferrer, que és un altre 
dels sabadellencs detinguts que estava amb els 113. 
A través d’ell conec l’anècdota del Carles Santos i 
l’himne als 113 detinguts, que Santos va compondre i 
tots van cantar dins de la presó. Són anècdotes petites 
que traurem a la llum a través dels entrevistats. Però, 
retornant als fets i a la documentació, m’interessaria 
tenir una foto d’una manifestació.
Doncs jo et donaré el telèfon de l’Andrea i li trucaré abans 
per avisar-la que li trucaràs. Què és el que t’interessa?
–	 Una	 fotografia	 d’aquestes	 manifestacions	 del	
1976. És una de les coses que volia comentar-te. I 
també si havies estat en aquesta manifestació i també 
al bosc de Togores.
Vols fotos d’una manifestació. No saps de quina?
– Home, si és la del febrer de 1976 estaria molt bé.
No crec que ho tingui, això.
– Vols dir amb aquesta precisió de dates?
Ah, no! Vols dir les manifestacions de l’amnistia? Ah, 
sí! Aquestes les té, segur.
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– Aquesta manifestació va ser per demanar l’am-
nistia de no sé quants detinguts que hi havia aleshores 
a les presons.
Sí, aquestes les té.
–  I l’altra va ser per demanar “Llibertat, amnis-
tia i estatut d’autonomia”.
Sí que en té. I en té algunes de molt maques. N’hi ha 
algunes que les vaig fer jo. Vaig fotografiar aquestes 
manifestacions.
– Tinc la pilota de goma i m’agradaria tenir les 
fotos d’aquelles manifestacions.
Molt bé. Està entès. Digues...
–	Tinc	 algunes	 fotografies	 del	 fons	 que	 t’he	 co-
mentat... En aquesta suposo que et reconeixes. Això 
és la trobada que es va fer a les Pistes, oi?
Sí.
– No sé si reconeixes algun dels personatges que 
surten aquí.
D’aquest no me’n recordo, però en Josep Maria Be-
naul sap qui és. I quan vaig publicar el llibre alguna 
d’aquestes noies se’m va acostar per saludar-me.
– Aquesta és l’assemblea que es va fer a les Pis-
tes, oi?
Sí. Es veuen les fàbriques...
– Can Quadres.
Si mires el llibre, hi surt.
– Allà hi ha alguna foto molt xula. Com que hi ha 
el testimoni sobre el Puig Antich... És una foto feta a 
l’Autònoma. Ho sé perquè hi he estudiat i perquè es 
obvi. Està datada del 1976. No és del fons Castells, 
és del fons de l’Andreu Segura. És una foto que evoca 
directament el tema de la pena de mort i encara era 
molt present l’últim executat al garrot vil.
És maca, aquesta.
– No sé si aquesta té a veure amb aquell festival 
que hi va haver a l’Autònoma, el Gespa-Price.
És possible.
– No ho sé. La qüestió és que és anònima, no té 
autoria, no en sabem res... Però la posaré perquè és 
molt estranya. 
No l’havia vist mai.
– Sembla com si haguessin tot just desembolicat 
la pancarta. Com si diguessin: “L’acabem d’obrir, 
fem la foto i santes pasqües”.
Sí, perquè això durava tres minuts. Ho portaven em-
bolicat. Saps què fèiem a la universitat? Imagina’t el 
que feia la inconsciència... Bé, la inconsciència o la 
consciència! Ara ho podem qualificar de consciència, 
però aleshores, jo crec que era un acte d’inconsciència. 
Saps què fèiem? Jo em quedava al final de les assem-
blees, als vestíbuls de les universitats de Pedralbes (a 
Filosofia o a Econòmiques) i guardàvem les pancartes, 
abans que les retiressin els socials. Perquè quan arriba-
va la policia tothom s’escampava i era qüestió de guar-
dar algunes d’aquestes pancartes. Alguna d’aquestes 
pancartes les tinc guardades. De paper d’estrassa, eh?
Quina és la foto en què sortia jo?
– Aquesta que t’he ensenyat. No en tinc cap més. 
Bé, és del teu llibre. He estat mirant el fons de l’An-
dreu Castells... No hi ha gaire més cosa... Avui, a part 
de per fer-te la foto, jo venia amb la intenció de dema-
nar-te si seria possible poder disposar d’aquest mag-
netòfon per mostrar-lo a l’exposició. I la segona cosa 
–que, com a conservadors de patrimoni, has d’enten-
dre que ens interessa molt– és saber si ens podries 
cedir les cintes per digitalitzar-les. No sé si les tens 
localitzables, si et faria res...
Localitzables, sí. No les tinc a mà perquè si no en 
aquesta casa no hi cabríem... Bé, ja no hi cabem!
– Parlo com a persona que està preparant l’expo-
sició. Poder tenir un testimoni oral d’aquella trobada 
per a nosaltres seria un puntàs.
El magnetòfon te’l puc deixar.
– El posaríem en una vitrina. Ja és un objecte de 
museu.
Està bé que feu això.
– És que si no, no hi haurà objectes, hi haurà molt 
de paperet...
Això fa patxoca, eh!
– Podrem dir: “Aquest és el magnetòfon amb què 
Xavier Vinader va gravar totes les intervencions a To-
gores”, però, a més, si podem tenir les gravacions, 
estaria molt bé.
Això m’ho hauria de pensar.
– Si més no, cal preveure que aquestes gravacions 
s’haurien	de	digitalitzar,	perquè	no	sé	fins	a	quin	punt	
pot perillar la seva conservació.
Ja les tinc passades a CD. Me n’he ocupat.
– Perfecte.
A més, amb qualitat...
– Ja no dic res més. A no ser que tinguessis pensat 
de treure-les a la llum en un altre context i...
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No. Penso que l’important és que les coses, en un mo-
ment determinat... El que passa és que, amb tot això 
de la memòria històrica estic molt cremat, perquè es 
porta molt.
– Ara ja gairebé no existeix.
Això mateix! Ho han desmuntat, no hi ha mitjans.
– He treballat colze a colze amb la gent del Me-
morial Democràtic durant molts anys... Ara bé, en 
aquesta	exposició	vull	aprofitar	per	parlar	d’un	pe-
ríode que a Sabadell sempre va bé que es recordi, va 
bé remenar-lo altra vegada. Ja ho va fer en Xavier 
Domènech amb La memòria democràtica de Sabadell, 
una exposició que va estar superbé. I també ho heu fet 
els qui hi enteneu i heu tractat aquest període i ho heu 
deixat per escrit. Està bé que els fets de 1974, concre-
tament, es tornin a mostrar a la gent.
I està molt bé!
– Si només porto una exposició que parla des del 
moviment	obrer	fins	al	Pujol,	d’aquesta	manera	que	
es presenta, anant des del Tarradellas al Pujol, com si 
allò hagués estat un passeig o una cosa senzilla... Jo 
crec que aquesta exposició mereix posar l’atenció al 
que va passar aquí.
L’exposició aquesta que fan a Barcelona la trobo light.
– Em refereixo a aquesta.
I trobo bé que a Sabadell...
– ... fem un zoom sobre això.
Van passar coses...
– No podem tornar a parlar de tot, ni del febrer 
del 1976, ni del moviment obrer. S’ha de parlar una 
mica de tot, contextualitzar-ho, i hem agafat el 1974 
com a any clau. I ho focalitzem en l’Assemblea de Ca-
talunya, en la plataforma unitària que es va generar, 
que, de fet, respecte a la resta de l’Estat, va ser molt 
diferent.
[...]
Coneixes aquesta filmació que et comentava, que es 
va fer a l’església de Ca n’Oriac?
– No. On és?
Doncs la deuen tenir a la Generalitat.
– A l’Arxiu Nacional?
Sí, suposo. On és tot el fons?
– Quin fons?
A la Filmoteca de Catalunya? Potser és allí, o a l’Arxiu 
Nacional. Les pel·lícules del Portabella que es van ro-
dar en la clandestinitat, les manifestacions de febrer, 
la convocatòria del Primer de Maig a Sant Cugat...
– Potser sí que són a la Filmoteca.
Jo formava part de la Comissió Democràtica de Cine-
ma, amb en Bartomeu [Cruells] (que va morir, també), 
amb en Pere Joan Ventura (de Castellar)... Tots érem 
alumnes del Pere Portabella. En Portabella i en Ven-
tura eren els que portaven aquest tema i ho filmàvem 
tot. Jo vaig filmar això de Ca n’Oriac, concretament 
quan despenjaven la pancarta.11
– Això era el 1970?
Era el 1973.
–  Diu: “Mort de Carrero Blanco”.
Sí, és del dia que ETA va atemptar contra Carrero 
Blanco, el mateix dia que començava el Procés 1001. 
També vaig filmar una altra pancarta que es va penjar 
a la Torre de l’Aigua.
– Per aquest mateix tema?
No.
– En recordes el motiu?
No. Hi deia “Abajo la dictadura”, potser. Era una 
campanya d’aquestes.
–	Home,	aquestes	filmacions...
D’això de la Torre de l’Aigua hi ha una foto. Jo l’he 
vist. Però si les fèiem nosaltres! El que passa és que 
les donàvem.
–	No	 sé	 on	 són.	Aquestes	 filmacions	 de	 què	 em	
parles no sé on són
Això és bàsic! Espera, trec això... 12 l
11  Segons en Josep M. Benaul aquí en Vinader es confón. Coneixia 
aquesta acció, però va ser el mateix Benaul qui va preparar la 
pancarta, qui la va despenjar i qui va ser testimoni directe que la 
filmació va anar a càrrec d’en Bartomeu Cruells. La pancarta havia 
estat penjada, plegada al capdamunt del campanar la nit anterior, i 
degut a la pluja quan es va desplegar l’endemà va caure de seguida 
(pel pes, estava xopa), amb el temps just perquè fos filmada l’acció.
12  A micròfon tancat, la conversa va continuar... i ho vam fer tot 
parlant de la complexa situació política del moment a Sabadell i 
a Catalunya, de la família, de la seva immensa i interessantíssima 
biblioteca, de la seva fal·lera pels llibres, del seu estat de salut...
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